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"Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."  
(Kolose 3:23) 
 
"God never sends us more than we can handle."  
(By: Mother Theresa) 
 
Accept God’s incredible plan for your future. He will take you to 
places you’ve never even dreamed possible. 
(By: Joel Osteen) 
 
You are equipped for every good work that God has planned for you. 
It's your time to shine and experience God’s victory!  
(By: Joel Osteen) 
 
"Don’t worry about doing something great.Do something good & 
keep doing it. Then God may use you to do the impossible."  
(By: RickWarren) 
 
Education is the most powerful weapon that we can use to change    
the world.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
signifikan positif terhadap Belanja Modal daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY. 
Penelitian ini merupakan penelitian replikasi. 
 Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data arsip dengan teknik 
pengumpulan data yang disebut basis data (Haryanto, 2007:82). Penelitian ini 
dilakukan selama periode 2004-2008. Jenis data yang dipakai adalah data 
sekunder. Data diperoleh melalui BPS Provinsi DIY. Data yang dianalisis dalam 
penelitian ini diolah dari Data PDRB harga konstan dan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang telah dikumpulkan 
dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian 
asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji T,dan uji koefisien 
determinasi. 
 Hasil analisis menujukkan secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Pertumbuhan 




Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 
 
 
 
